



























































町内 流川 中央 東部 西部 郊外 計
卸小売 27(24) 16( 6) 日（ 2 ) 2 1 2 ( 2) 56(34) 
サピス 14(11) I ( I ) 4 ( I ) 5 I 25(13) 
製 造 4( 2) 8 I 6 19( 2) 
運輸通信 2( 2) 4 2 2 2 12( 2) 
建 i:. 6( 4) 2 I 9( 4) 
不動産 2( 2) I (I) I ( I ) 4(4) 
金融保険 3 3 
公 務 2 I 3 
電気水道 I I 








































































































































































































転入者の不動産賃貸（ Jー し昭和30年）と金属彫刻加工（ J-5，昭
和30年），およびK期転入者のタパコ販売店（K I，昭和25年）が見ら
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ても触れておきたい。自営業者はJ 5 （金属加工，昭和30年）， H 5 （食
品製造販売，昭和21年）， H 9 （医療保健事業，昭和25年）であった。
被傭者としてはG期在住1, H期転入3' I期転入5' J期転入2, K 
期転入lの諸例が見られた。被傭者についてやや詳しく述べれば次のと
おりである。 G 8は復員後，昭和26年に公営企業に就職し勤続してき


































置づけられた28名の内訳はG期5,H期6', I期7. J期日， K期lと
なり，他方170万円以上の比較的高い所得をえた者の内訳はG期1, H期
4. I期1. J期3, K期1である。被災関係者も14名が数えられ，年
収120万円以下の層にGーし 2, 3, 6, 7, H-4, 5, I 4, J 


















13 （女7），サー ビス業8 （女6），製造業11（女2），運輸通信業8 （男の
み），金融保険業2（女1），建設業，公務，電気ガス業各1（男のみ）で
ある。しかし給与所得金額と事業所業種との関連はとくに認められない



























p Q R s T 計
1 - 9 4( 3) 3( 3) 1 1 9 ( 6)
10～ 19 1 ( 1) 3 ( 1) 2 ( 1 ) 1 7 ( 3)
20～ 29 1 1 
30以上 3 ( 3) 3 ( 1) 7 ( 2 ) 5 2 20( 6) 
公共機関 5 6 
不 詳 14( 9) 15 ( 9) 5 ( 1 ) 2 36 (19) 




































































































歳 住居 転入 就業 年収 町内会役職 就任期間 教育
7 N 持家 H 自 営 T 氏子総代 昭 30～ 旧中
イ ク • • 4シ Q lit 会長 昭 21～ 高小
ウ 皿 • 今 被・公 s • 昭 46～ 旧中
コ二 今 • J 自 山国 Q 事宇 事 昭30～41 旧大
オ N 。 I 被 ・M ク 監査役 昭35のみ 旧専
カ 皿 借家 ， 自 営 。 体育副部長 昭 48～ 高退
キ • f寺家 。 被・公 s 子供会会長 昭38のみ 新大































































集団の並立と競合がもたらされるだろう。 L>ttlek，“The Role of Volun ・ 
tary Association in West Afncan Urbanization”， American Anthra 
polagi•t, 59, 1957, pp. 579-596 
側婦人会役職経連章者6名および組長，各＊ID里事経験者，世話役など18名について
は品t稿の地域活動の項でー記述し検討したい。
E効 BoissevainJ., Friend, of Fγiend,, Oxford, 1974 
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RESIDENTS IN A REBUILT CITY WARD 
町 HIROSIDMA,PART I 
~Summary~ 
Motoyoshi Omon 
In this compact ward of barely seven acres (Fig. 2), 41 residents were 
carrying on their. business at their own homes, i.e , bakery, milk bars 
(neighborhood stores), a delicatessen, a coffee bar, a fancy goods shop 
叩 dan electric appliance store; apartment houses, beauty parlors四 da 
dry cleaner; civil engmeering offices, a pnnt shop, etc Several residents 
also m叩 agedbars and a delicatessen at Nagarekawa, the flourished 
center of drinking-shops nearby. Most of these were small shops or busi-
ness firms having les than nine workers 9 (6 m, 3f) had commenced 
their business in the first decade, 13 (8 m, Sf）担thesecond, 11 (6 m, Sf) 
in血ethrid and 16 (IO m, 6ηin the fourth decade after the war. These 
included 8 fam1hes of the atomic bomb sufferes, of whom 5 ( 4m, If) 
started their business in the first. 
On the other hand, wage-earners mostly worked at larger scale shops 
or busmess firms. 27 men and women out of 73 employees had got jobs 
at places wi由 more白血 thirtyworkers目 12others were also engaged in 
public service at the city office, pubhc schools and corporations They 
both enjoyed stable employment and steady increment of wages The 
first oil cnsts泊 1974had caused the consumer commodity prices to go 
up by 54.0% in Hiroshima between 1973 and 1976. They were, how-
ever, able to achieve approximately 50% increment of the wages during 
these three years. In contrast with this, petty business runners and 
employees of small shops and firms were scarcely able to increase their 
incomes m correspondence to the raised pnces. 
再興都市街区の住民構成 51 
According to the work records of 43 (31 m, I 2f) wage-earning hou田－
holders, 5 (5 m) people set out to work m也e白rstdecade, 18 (!Sm, 3f) 
in the second, 12 (!Om, 2f) in由e白ird，回d8 (Im, 7f）恒也eおu吋1
decade after the war. Only 4 (2m, 2f) out of 43 householders had 
changed their employers more th四 threetim回；8(7m, If) two t泊1回；
13 (ll m, 2f) once；叩d血erest 19 (12m, 7f) had never changed their 
firms In short, both出ebusmess runners and血ewage-earners of血e
ward generally enjoyed stability and continuity in earning their liveli-
hood since their first settlement at Higaslu出ratsuka-cho
(continued) 
